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1841);Alloxysta citripes(Thomson,1862);Alloxysta flavicornis(Hartig,1841);Alloxysta 
fuscicornis(Hartig,1841);Alloxystapusilla(Kieffer,1902);Alloxysta tscheki(Giraud,
1860); Phaenoglyphis longicornis(Hartig,1840);Dilyta sinicaFerrer-Suay&Paretas-
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mentdestacaaquestaúltimaespècieperquèsuposalasegonaespècied’aquest
































































































Distribució. Paleàrtica.Citada aEspanyaperCameron (1886),Ceballos
(1941),Kieffer(1902)iTizado&Núñez-Pérez(1993).
Hostes.Aquestaespècies’ha trobatalshostessegüents:Aphis craccivora
(Koch,1854)enMedicago sativa,viaLysiphlebus fabarum (Marshall,1896)
(Braconidae,Aphidiinae);Rhopalosiphum padi(Linnaeus,1758)enZea mays;
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Figura 1.Antenes:a)Alloxysta brevis,femella;b)A.nrbrevis,femella;c)A. tscheki,fe-
mella;d)A. pusilla,femella;e)A. pusilla,mascle;f)A. flavicornis,femella;g)A. victrix,
femella;h)A. fuscicornis,femella;i)A. circumscripta,femella;j)A. castanea,femella;k)
A.citripes,femella;l)A. pleuralis,femella;m)A. macrophadna,femella;n)Phaenoglyp-
his villosa,femella;o)P. longicornis,femella;p)P. americana,femella;q)P. americana,
mascle;r)Apocharips trapezoidea,femella;s)Dilyta sinica,mascle.
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1896)oPraon volucre(Haliday,1833)(Braconidae,Aphidiinae),isobreTherio-




































lis(Fig.1l);iA. citripes téunaplacapropodealnoprotuberantmentrequeA. 
pleuralis téduescarenesprotuberantsibendefinidesquearribenalabasede
maneraindependent.










































llaperòambels tresprimers flagel∙lòmerscorbats (F1 lleugeramentcorbat i







Diaeretiella rapae (M’Intosh,1855)(Braconidae,Aphidiinae), iencampsde























































































































folii (Hemiptera:Aphididae) aMedicago sativa, viaPraon exsoletum (Nees,
1811)oTrioxys complanatus(QuilisPérez,1931)(Braconidae,Aphidiinae).













690m, leg.A.Ribes,varejant roureda,18.8.2008;16025 (1♂):ValldeBoí,



















Aphidiinae),isobre Euphorbia serrataiOlea europaea.





deA. fuscicornis(Fig.1h,5g)iA. circumscripta(Fig.1i,5h);A. victrixnoté











































Material examinat: (1♂). P14501 (1♂): Lleida 31TBG91, leg. X. Pons i
B.Lumbierres-UdL,Ex.Rhopalosiphum padienZea mays,17.11.2006.
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Distribució. Neàrtica.Primerregistreperalpaleàrtic.








Figura 4.Tipusdepropodeu:a)Alloxysta fuscicornis;b)A. castanea;c)Phaenoglyphis
americana;d)A. victrix;e)Apocharips trapezoidea;f)Dilyta subclavata.















Figura 5.Cel∙laradialde:a)Alloxysta brevis;b)A.nrbrevis;c)A. tscheki;d)A. pusilla;
e)A. flavicornis; f)A. victrix;g)A. fuscicornis;h)A. circumscripta; i)A. castanea;
j)A.citripes;k)A. pleuralis;l)A. macrophadna.
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pèciesd’aquestgènerepresentsaEspanyaamblacel∙la radial tancadaper la
presènciailamorfologiadelsnotaulesiperlesfossetesescutel·lars:P. longicor-
nistéelsnotaulesbenmarcatsilesfossetesescutel·larsobertesalapartinferior
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Figura 6.Cel∙laradialde:a)Phaenoglyphis villosa;b)P. americana;c)Apocharips tra-
pezoidea;d)Dilyta sinica.
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